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VIERNES, 1 DE AGOSTO DE 1980 
NÚM. 174 
DEPOSITO LEGAL L E - I—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas a! año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA 
Reí.: SGE/EIT 1.448 ro/rae 
RESOLUCION de la Dirección Gene-
ral de la Energía por la que se auto-
riza a Hidroeléctrica Ibérica Iber-
duero, S. A., la modificación de la 
línea a 132 K V . «Benavente-Vile-
cha» en la provincia de León y de-
clarando en concreto la utilidad pú-
blica de la misma. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación Provincial de este Ministe-
rio en León, a instancia de Hidroeléc-
trica Ibérica Iberduero, S. A., con do-
micilio en Bilbao, c/ Gardoqui, núm. 8, 
solicitando autorización para modifi-
car una línea de transporte de energía 
eléctrica y la declaración en concreto 
de la utilidad pública de la misma, y 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del De-
creto 2617/1966 sobre autorización de 
instalaciones eléctricas y en el capítu-
lo III del Decreto 2619/1966 sobre ex-
propiación forzosa y sanciones en ma-
teria de instalaciones eléctricas y Ley 
de 24 11-1939. 
Esta Dirección General de la Ener-
Sia, a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica 
iberduero, S. A.», la modificación del 
trazado de la línea de transporte de 
energía eléctrica a 132 K V . «Bena-
vente-Vilecha» en el tramo compren-
oído entre los apoyos 238 y 247, si-
tuado en el término municipal de 
¡Jnzonilla, en su anejo de Vilecha, en 
la provincia de León. Será un simple 
circuito trifásico, con apoyos metálicos, 
conductores de aluminio-acero 1817 
milímetros cuadrados de sección y 
aisladores suspendidos de vidrio. L a 
longitud total será de 2,314 metros. 
La finalidad de la instalación es 
librar de la servidumbre de paso los 
terrenos del polígono industrial de 
León. 
Declarar en concreto la utilidad pú-
blica de la instalación eléctrica que se 
autoriza a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966 sobre expropiación forzo-
sa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas y en su Reglamento 
de aplicación aprobado por Decreto 
2619/1966 de 20 de octubre. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de julio de 1980—El Di-
rector General, (ilegible). 
3605 Núm. 1636—1.200 ptas. 
OelepdiB P r o n l M Mterio 
üe i D M a y Esergla ie l i l i 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía de León 
hace saber que por resolución de la D i -
rección General de Minas e Industrias 
de la Construcción de fecha 2 de junio 
de 1980, han sido otorgados los si-
guientes permisos de investigación con 
expresión del número, nombre, minera-
les, hectáreas y términos municipales: 
4.060-2, "Viana, fracción 2.a", esta-
ño, wolfram, niobio, tántalo y antimo-
nio. 33.889. Petín, Villamartín de Val-
deorras y otros (Orense). Puente de Do-
mingo Flórez y otros (León) y Villa-
nueva de la Sierra (Zamora). 
4.060-4. "Viana, Fracción 4.a". Esta-
ño, wolfram, niobio, tántalo, antimonio, 
mercurio, plomo y zinc. 864. Carballeda 
de Valdeorras (Orense) y Puente de Do-
mingo Flórez (León). 
4.060-5 (en León 13.660-5). "Viana, 
Fracción 5.a". Estaño, wolfram, niobio, 
tántalo, antimonio, mercurio, plomo y 
zinc. 18. Puente de Domingo Flórez 
(León). 
Lo que se hace público para su ge-
neral conocimiento y en cumplimiento 
del art. 101 del vigente Reglamento Ge-
neral para el Régimen de la Minería. 
León, 17 de julio de 1980.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 3625 
La Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía de León 
hace saber que han sido otorgados los 
siguientes permisos de investigación con 
expresión del número, nombre, mineral, 
superficie, términos municipales, titular 
y fecha de otorgamiento : 
13.864, Caprada, pizarra, 105. Castri-
11o de Cabrera y Truchas. D . Francisco 
Rodríguez Arias. 18 de de Julio de 1980. 
13.991. "Naty Tercera", Pizarra. 26. 
Benuza y Castrillo de Cabrera. Juan 
Manuel Alvarez González. 18 de julio 
de 1980. 
13.993. "Lámelas Segunda". Pizarra. 
167. Encinedo, Castrillo de Cabrera, 
Truchas y Benuza. Manuel Lámelas V i -
loria. 18 de julio de 1980. 
13.993-Bis. "Lámelas Segunda, Frac-
ción 2.a". Pizarra. 16. Castrillo de Ca-
brera. D. Manuel Lámelas Viloria. 18 
de julio de 1980. 
13.993-Ter. "Lámelas Segunda, Frac-
ción 3 a". Pizarra. 9. Truchas. D . Ma-
nuel Lámelas Viloria. 18 de julio 
de 1980. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo ordenado en las disposi-
ciones legales que le son de aplicación. 
León, 18 de julio de 1980.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 3626 
D E i M i i i i ramiE dei wmm 
DE UlIliU I SEiRIUl SOtlll - lEDH 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 ie 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 371/80 a la Empresa 
D. Benito del Pozo Fernández, con do-
micilio en León, Plaza D. Gutierre, 1. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Morah 3636 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele 
gado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti 
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 387/80 a la Empresa 
D. José Manuel G.a Vega, con domi-
cilio en Ponferrada. Torres Quevedo, 
núm. 4, 5®. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León, a veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3636 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 410/80 a la Empresa 
D. José García de Juan, con domicilio 
en León, Ramiro II, 1. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3636 
• 
• • 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto c-n 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 424/80 a la Empresa 
D. Gregorio Pérez Fernández, con do-
micilio en León, R. Argentina, 13. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3636 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad, Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis 
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu 
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 429/80 a la Empresa 
D.a Carmen Rguez. Verduras, con do-
micilio en León, José Antonio, 16, 2.°. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León, a veintiuno de julio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3636 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M a t o nacional de Heforma y Desarrolle 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de VILLAOBIS-
PO DE OTERO (León), declarada de 
utilidad pública y de urgente ejecu-
ción por Decreto de 17 de agosto de 
1973. 
Primero—Que con fecha 17-6 80, la 
Presidencia del I.R.Y.D.A. aprobó el 
Acuerdo de concentración de la zona 
de Villaobispo de Otero, tras haber 
efectuado las modificaciones oportu-
nas como consecuencia de la encuesta 
del Proyecto llevada a cabo conforme 
determina el articulo 197 de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 
de enero de 1973, acordando la publi-
cación del mismo en la forma que de-
termina el artículo 210 de dicha Ley. 
Segundo.—Que el Acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento durante treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al 
de la inserción dé este Aviso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá entablarse recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las 
oficinas del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por sí 
o por representación, y expresando en 
el escrito un domicilio para hacer las 
notificaciones que procedan, advirtién-
dose que contra el Acuerdo de con-
centración sólo cabe interponer recur-
so si no se ajusta a las Bases o si se 
han infringido las formalidades pres-
critas para su elaboración y publica-
ción. 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes que, a tenor del artículo 216 
de la repetida Ley, todo recurso gu-
bernativo sólo será admitido a trámite, 
salvo que se renuncie expresamente a 
dicho reconocimiento, si se deposita en 
la Delegación del Instituto la cantidad 
que éste estime necesaria para sufragar 
el coste de las actuaciones periciales 
que requiera la comprobación de los 
hechos alegados. El Ministro acordará, 
al resolver el recurso, la inmediata de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada, si los gastos periciales no 
hubieran llegado a devengarse o se 
refiera a la prueba pericial que funda-
mente la estimación total o parcial del 
recurso. 
León, a23de julio de 1980—El Jefe 
Provincial (ilegible). 
3707 Núm. 1671.—1.340 ptas. 
• 
CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL 
Acordada la concentración parcelaria 
de la zona de Valderrueda (León), por 
Orden Ministerial de 4 de mayo de 
1977 (B. O. E. de 29 de julio del mis-
mo año, n.0 180), se hace público en 
cumplimiento de lo ordenado en las dis-
posiciones vigentes, que ha quedado 
constituida la Comisión Local que en-
tenderá de las operaciones de concen-
tración parcelaria de dicha zona, con las 
facultades que le asigna la Ley de Re-
forma y Desarrollo Agrario, Decreto 
118/1973 de 12 de enero. Dicha Comi-
sión quedará constituida en la forma si-
guiente : 
Presidente: D . Germán Baños García, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción 
en funciones de Cistiema, 
Vicepresidente: D . José Lozoya Sán-
chez, Jefe Provincial del Instituto Na-
cional de Reforma y Desarrollo Agrario 
en León. 
Vocales: Sr. Registrador de la Pro-
piedad de Cistiema y Sr. Notario de 
Cistiema; 
D. Elias Iglesias Bergasa, Ingeniero 
Agrónomo de la Jefatura Provincial del 
Instituto Nacional de Reforma y Des-
arrollo Agrario de León. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Val-
derrueda. 
D. Aurelio Llamazares Gómez, don 
Laudelino Fernández Fernández y don 
Antonio Ranedo Diez, en representación 
de los propietarios de la zona de Val-
derrueda. 
Secretario': D . Miguel Gámez Periá-
ñez, Letrado de la Jefatura Provincial 
del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario de León. 
Cistiema, 22 de julio de 1980.—El 
Presidente de la Comisión Local, Ger-
mán Baños García. 




Don José Manuel Iglesias Sánchez Se-
cretario del Ayuntamiento de Con-
gosto1, provincia de León. 
Certifica: Que el Ayuntamiento Ple-
no en su sesión ordinaria del día 26 de 
junio de 1980, adoptó entre otros acuer-
dos, el siguiente: 
"3.0—-Fijación de las asignaciones a 
los miembros de la Corporación. — El 
Secretario dio lectura al dictamen ela-
borado por la Comisión de Hacienda de 
este Ayuntamiento, sobre asignaciones y 
otras compensaciones que podrán perci-
bir los miembros de este Ayuntamiento. 
A la vista de dicho dictamen y después 
de un minucioso y detallado estudio del 
tema, por parte de la Corporación, se 
acordó señalar al señor Alcalde como 
asignación y gastos de representación, 
la cantidad anual de noventa mil pese-
tas, que percibirán mensualmente por do-
zavas partes. 
También acordó asignar en concepto 
de dietas a los miembros que compo-
nen la Comisión Municipal Permanente, 
â cantidad de ciento veinticuatro mil 
pesetas, distribuidas en cuatro partes 
iguales para cada uno de los Tenientes 
Alcalde. 
Finalmente, acordó establecer como 
^etas a los miembros electivos de esta 
Vaporación Municipal, la cantidad de 
ciento cuarenta y cuatro mil pesetas, 
^ue percibirán por partes iguales los 
r1,8 miembros restantes de la Corpora-
ion y asimismo se asignó a los miem 
ros de la Comisión de Urbanismo, don 
J-uciano Pérez Alvarez y don Eloy Ola 
cié pez' la cantidad de diez mií seis 
entas setenta y una pesetas anuales por 
guales partes. 
A tenor de la normativa vigente, por 
último se acordó que este acuerdo se in-
serte en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Y para que conste expido esta certi-
ficación, visada y sellada por el señor 
Alcalde, en Congosto a veintisiete de 
junio de mil novecientos ochenta.—El 
Secretario, José Manuel Iglesias Sán-
chez.—V.0 B.0: El Alcalde (ilegible). 
3668 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1980. Plazo 15 días 
Oencia 3628 
Villamol 3645 
E X P E D I E N T E S D E C R E D I T O 
Priaranza del Bierzo. Expediente de 
modificación de crédito núm. 1 den-
tro del vigente presupuesto ordina-
rio de 1980—15 días hábiles. 3630 
Sariegos. Expediente de modificación 
de créditos núm. 1 en el presupuesto 
ordinario del ejercicio actual.— 15 
días. 3721 
PADRONES 
Matallana de Torio. Padrón de tasas 
municipales por canalones y desga-
gües, servicio de alcantarillado, re-
cogida de basuras en el Barrio de la 
Estación de Matallana y sobre el 
servicio de Reemisor de Televisión 
para el ejercicio 1980.—15 días há-
biles. 3638 
Santa María de la Isla. Padrón del im-
puesto municipal sobre circulación 
de vehículos de tracción mecánica, 
año 1980.-15 días. 3644 
CUENTAS 
Valdeluguerps. Cuenta general del pre 
supuesto ordinario con sus justifi 
cantes. Cuenta de valores indepen 
dientes y auxiliares del presupuesto. 
Cuenta de administración del patri 
monio. Todas de 1979.-15 días y 
8 siguientes. 3646 
Ponferrada. Cuenta general del presu 
puesto extrordinario de deudas.—15 
días hábiles. 3664 
Villamol. Cuentas general del presu 
puesto ordinario, de administraciói 
del patrimonio, valores auxiliares t 
independientes y de caudales, del 
ejercicio de 1979.—15 días y 8 más. 
3645 
Valdepiélago. Cuenta general del pre-
supuesto ordinario con sus justifi-
cantes, cuenta de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupu esto 
y cuenta de administración del pa-
trimonio, todas de 1979.—15 días y 
ocho siguientes. 3701 
ORDENANZAS 
Santa María de la Isla. Ordenanzas so-
bre rodaje y arrastre, sobre expedi-
ción de documentos, sobre ocupa-
ción de la vía pública y sobre licen-
cias urbanísticas. —15 días. 3644 
Soto de la Vega. Ordenanza regulado-
ra de las plantaciones en el término 
municipal de Soto de la Vega.—15 
días. 3705 
Administración de Justicia 
M B I S IEIBíIQUIL DE MLUDOUD 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 526 del año 1979, di-
manante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territorial 
la sentencia cuyos encebezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
En la ciudad de Valladolid a siete 
de julio de mil novecientos ochenta.— 
En los autos de menor cuantía, proce-
dentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Astorga, seguidos entre par-
tes: de una como demandante por don 
Elias Parapart Bouzas, mayor de edad, 
casado, empleado, vecino de Ginebra 
(Suiza), representado por el Procura-
dor D. Santiago Hidalgo Martín y de-
fendido por el Letrado D. José Ramón 
Fernández Molpeceres, y de otra, como 
demandados por la Entidad Mercantil 
«Transportes Hijos de Antonio Castro, 
S. A., domiciliada en Lugo, represen-
tada por el Procurador D. Antonio Re-
dondo Araoz y defendido por el Le-
trado D. Aureliano Villar García, y 
D. José Ramón Ramos Ferro, vecino 
de Lugo, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuan-
to al mismo se han entendido las ac-
tuaciones en los Estrados del Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad; cuyos 
autos penden ante este Tribunal Su-
perior en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto por el demandante 
contra la sentencia que con fecha 3 
mayo 1979 dictó el expresado Juzgado. 
Fallamos: Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia dictada en 
los autos de que este rollo dimana por 
el Sr. Juez de Primera Instancia de 
Astorga con fecha 3 mayo 1979; im-
poniendo al apelante las costas del 
recurso. En ejecución de sentencia 
cúmplase lo que se dice en el último 
Considerando de ésta. 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala y cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecencia ante esta 
Superioridad del demandado y apela-
do D. José Ramón Ramos Ferro, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Policarpo Cuevas Trilla.—Isaac Fer-
nández Fernández.—Juan Segoviano 
Hernández.—Rubricados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Magis-
trado Ponente que en ella se expresa, 
estando celebrando sesión pública la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial en el día de hoy, de lo que 
certifico como Secretario de Sala.— 
Valladolid, a 7 de julio de 1980 — 
Jesús Humanes.—Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido y firmo la presente en Valla-
dolid, a catorce de julio de mi l nove-
cientos ochenta.—Jesús Humanes. 
3614 Núm. 1644.-1.560 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número uno de León 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma 
gistrado-Juez accidental del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se siguen autos de juicio ejecutivo 
n.0 98/80, promovidos por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, 
representada por el Procurador Sr. M u -
ñiz Sánchez, contra don Enrique Pits 
chel Haberjom, sobre reclamación de 
22.792.625 pesetas de principal 
10.000.000 pesetas más calculadas para 
intereses, gastos y costas. 
En dichos autos he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez, térmi-
no de veinte días, y en el precio de su 
valoración, los siguientes bienes: 
Unico.—Finca en el pueblo de Ar-
munia de la Vega, Ayuntamiento de 
León, al sitio de la Vega, de 56 áreas 
y 48 centiáreas, o 5.648 metros cuadra-
dos. Dentro de su perímetro se hallan 
las siguientes edificaciones. Una nave 
de planta baja, con una superficie cu-
bierta de 211,60 metros cuadrados. Tres 
naves de planta baja y en parte, planta 
primera con una superficie cubierta en 
planta baja de 869,60 metros cuadrados, 
y en la planta primera de 158 metros cua-
drados. Otro edificio en forma de " U " de 
plantas baja y primera con una superfi-
cie cubierta por planta de 265,10 me-
tros cuadrados. Un cobertizo de planta 
baja, con una superficie cubierta de 132 
metros cuadrados. Y una nave industrial 
de planta baja de superficie cubierta de 
1.151,66 metros cuadrados. Y utilizan-
do las paredes de las naves colindantes, 
se ha cubierto el patio existente entre 
las mismas de 733 metros cuadrados. 
Linda todo: al Norte, con calleja de-
nominada Rodera, de la Ría Petrona; 
al Sur, con carretera; al Este, con di-
cha Rodera de la Tía Petrona, fincas 
de D. Manuel Martínez, herederos de 
D. Benito Soto y otros, y por el Oeste, 
con finca de D. Angel Xanseco y don 
Eleuterio Compoamor. Título. Valorada 
en cincuenta y seis millones de pesetas. 
Para el acto del remate, se han seña-
lado las once horas del día dieciséis de 
octubre próximo, en la sala de audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los lici-
tadores: Que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar en la mesa 
del Juzgado, el 10 .% de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del ava-
lúo; que no ha sido suplida la falta de 
titulación; que las cargas y gravámenes, 
si existieren, anteriores y preferentes a 
las del actor, quedarán subsistentes, sin 
destinar a su extinción el precio del 
remate; que en los autos aparece certi-
ficación de cargas, la que podrá ser exa-
minada en horas hábiles y en los días 
precedentes a la celebración de la su-
basta, por las personas interesadas en 
la misma y por último, que el remate, 
podrá hacerse a calidad de ceder a ter-
cero. 
Dado en León a veintidós de julio 
de mil novecientos ochenta.—Jesús-Da-
mián López Jiménez. — El Secretario 
(ilegible). 
3671 Núm. 1655—1.540 ptas* 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez accidental del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se siguen autos de juicio ejecutivo 
n.0 541/79, promovidos por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, 
representada por el Procurador Sr. Mu-
ñiz Sánchez, contra D . José Cano Mar-
tínez y doña Josefa Figueras Labrador, 
de León, sobre reclamación de cantidad 
en cuantía de 654.268 pesetas de prin-
cipal y 250.000 pesetas calculadas para 
intereses, gastos y costas. 
En dichos autos he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, tér-
mino de veinte días, y en el precio de 
su valoración los siguientes bienes: 
Unico.—Finca número seis.—Vivien-
da tipo C, en la planta primera de la 
casa de León a la calle de Cipriano de 
la Huerga, n.0 4, a la izquierda subien-
do la escalera. Tiene una superficie útil 
de 85 metros y 30 decímetros cuadrados 
Linda, situándose en el rellano de la 
escalera: derecha entrando, rellano de 
escalera y vivienda tipo G, de su misma 
planta; izquierda entrando, patio latera] 
y doña Eudosia Arena, y fondo,, doña 
María Luisa de Celis, cubierta de la 
planta baja y vivienda tipo G de su mis-
ma planta. Le corresponde una cuota de 
participación en elementos comunes de 
3,13 %. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de León. 
Para el acto del remate, se han seña 
lado las once horas, del día dieciséis de 
octubre próximo, en la sala de audien-
cia de este Juzgado, previniendo a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el 10 % de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del ava-
lúo; que no ha sido suplida la falta de 
titulación; que las cargas y gravámenes, 
si existieren, anteriores y preferentes a 
las del actor, quedarán subsistentes, sin 
destinar a su extinción el precio del re-
mate; que en los autos aparece certi-
ficación de cargas, la que podrá ser exa-
minada en horas hábiles y en los días 
precedentes a la celebración de la su-
basta por las personas interesadas en la 
misma, y por último, que el remate, po-
drá hacerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a veintidós de julio de 
mil novecientos ochenta.—Jesús-Damián 
López Jiménez,—El Secretario (ilegible). 
3676 Núm. 1660—1.240 ptas. 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se sigue juicio ejecutivo n.0 22/79, 
promovido por Motores, Tractores y 
Autocamiones, S. A., representado por 
el Procurador Sr. González Varas, con-
tra D . José Llamas González, vecino de 
León, sobre reclamación de 266.600 pe-
setas con más costas, en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta por 
tercera vez, término de ocho días y sin 
sujeción a tipo, los siguientes bienes: 
Unico.—-Un furgón marca Sava, ma-
trícula LR-8698-B, de 1.300 Kg., usado. 
Valorado en cuatrocientas mil pesetas. 
Para el acto del remate, se han seña-
lado las once horas del día veinticinco 
de septiembre próximo, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores, que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar ante la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; se admitirán toda clase de 
posturas, con las reservas que establece 
la Ley. Y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a veintidós de julio 
de mil novecientos ochenta.—Jesús-Da-
mián López Jiménez. •— El Secretario 
(ilegible). 
3670 Núm. 1654.—700 pías. 
• 
* * 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez accidental del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de 
: León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go, se sigue expediente de declaración 
de herederos n.0 371/80, por falleci-
miento de doña María del Carmen Lie-
bana Fernández, natural y vecina de Cu-
billas de los Oteros, que falleció en di-
cha localidad, el día 24 de febrero 
1980, en estado de soltera, sin dejar deŝ  
cendientes ni ascendientes, sus padres la 
premurieron (Lucas Liébana Caballé^0 
el 18 de octubre de 1931 y doña Mafla 
5 
Fernández Nava, el 14 de agosto 
de 1937)-
Reclama la herencia, cifrada en 
100.000 pesetas su hermano de doble 
vínculo Celedonio Liébana Fernández, 
Y por medio del presente, se anuncia 
la muerte sin testar de la causante, lla-
mándose a las personas que se crean con 
igual o mejor derecho para que compa-
rezcan a reclamarlo ante este Juzgado 
—Palacio de Justicia— en el plazo de 
treinta días. 
Dado en León a veintidós de julio de 
mil novecientos ochenta.—Jesús-Damián 
López Jiménez. — El Secretario, (ilegi-
ble). 
3677 Núm. 1661—660 ptas. 
• 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez accidental del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo, 
se sigue juicio ejecutivo n.0 378/78, pro-
movidos por el Banco Central, S. A., re 
presentado por el Procurador Sr. Muñiz 
Sánchez", contra D . Luis-Gonzalo Mar-
tínez Millán, sobre reclamación de 
120.000 pesetas de principal y 80.000 
pesetas calculadas para intereses, gastos 
y costas. 
En dichos autos he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez, térmi-
no de veinte días y en el precio de su 
valoración los siguientes bienes. 
Unico.—Una tercera parte indivisa, 
de la finca, local comercial, sito en la 
casa de la Avda. José María Fernández, 
n.0 21, planta baja. De ciento veintinue-
ve metros cuadrados y setenta y cuatro 
decímetros cuadrados. Linda: derecha, 
caja de escalera; izquierda, calle Obispo 
Almarcha, y fondo, local de Ana María 
Martínez. Se halla inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad de León. 
Para el acto del remate, se han seña-
lado las once horas del día quince de 
octubre próximo, en la sala de audien-
cia de este Juzgado, previniendo a los 
licitadores; Que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el 10 % de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del ava-
lúo; que no ha sido suplida la falta de 
tttulación; que las cargas y gravámenes, 
si existieren anteriores y preferentes a 
|as del actor, quedarán subsistentes, sin 
destinar a su extinción el precio del re-
n&te; que en los autos aparece certi-
ncación de cargas, la que podrá ser exa-
^ a d a en horas hábiles y en los días 
Precedentes a la celebración de la su-
psta, por las personas interesadas en 
golisma; y por último, que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a ter-
cero. 
Pado en León a veintidós de julio de 
f r novecientos ochenta.—Jesús-Damián 
^0Pez Jiménez.—El Secretario (ilegible). 
3673 Núm. 1657.-1.080 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Jesús Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el n.0 609/78, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo promovidos por Indus-
trias y Almacenes Pablos, S. A. contra 
D. Antonio González Llavona y doña 
Zulema Garci Soñís, mayores de edad, 
casados y vecinos de Infiesto, en situa-
ción de rebeldía sobre pago de 700.724 
pesetas de principal y costas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública su-
basta por primera vez, término de vein-
te días, sin suplir previamente la falta 
de títulos y por el precio en que peri-
cialmente han sido valorados los inmue-
bles embargados a dichos deudores y 
que se relacionan así: 
1. a—-Una finca o prado de 30 áreas, 
denominado La Viña, que linda: al Nor-
te, Clemente Corrificio; Sur, camino; 
Este, camino, y al Oeste, Jesús Cañe-
Hada y herederos de Belisario Cabranes. 
Se halla en término de Penella Cabra-
nes, valorada en 400.000 pesetas. 
2. a—Una finca o prado llamada La 
Llena, de 30 áreas, que linda : al Nor-
te, Cesáreo Rodríguez; Sur, Amelia Ro 
dríguez; Este, Cesáreo Rodríguez, y 
Oeste, Manuel Solís, en igual término 
que la anterior. Valor 400.000 pesetas. 
3.a—Una finca a Castañedo, llamada 
"Castañalines", de 13 áreas y 20 cen 
tiáreas. Linda: al Norte, herederos de 
Polonia Llavona, huerta; Sur y Este, 
herederos de Ramón Préstamo, y Oeste 
camino, sita en igual término que las an-
teriores, valorada en 150.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día treinta de septiembre 
próximo, en la sala audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente en 
la mesa destinada al efecto el 10 % efec-
tivo, de dicha tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la misma, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de ter-
cero, 
Dado en León a diecinueve de julio 
de mil novecientos ochenta.—Jesús Da 
mián López Jiménez. — El Secretario 
(ilegible). 
3683 Núm. 1665.—1.160 ptas 
Don Jesús Damián López Jiménez, Ma 
gistrado - Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 458/80, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, a instancia de Ma-
quinaria y Automoción, S. A. —Michai-
sa— entidad representada por el Pro-
curador Sr. A. Sánchez contra D . L u -
ciano Prieto Martínez, mayor de edad, 
viudo y vecino de León, hoy en ignora-
do paradero, en reclamación de 550.000 
pesetas de principal y costas reclamados;. 
en cuyos autos y por resolución de esta 
fecha he acordado decretar el embargo 
del local comercial sito en esta ciudad 
de León, c/ Cardenal Torquemada, de 
89 m.2, propiedad de dicho demandado, 
para responder del principal y costas re-
clamados en este juicio y citarle de re-
mate, por medio del presente edicto 
concediéndole el término de nueve días 
para que se persone en los presentes 
autos y se oponga a la ejecución si le 
conviniere, haciéndose constar que se 
ha practicado dicho embargo sin previo 
requerimiento, conforme establecen los 
artículos 1.444 Y 1460 de la Ley de 
E. Civil. 
Dado en León, a 21 de julio de 1980. 
esús Damián López Jiménez.—El Se-
cretario (ilegible). 
3681 Núm. 1664.-680 ptas. 
Don Jesús-Damián López Jiménez, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 440/80, se tramitan autos 
de ejecución de sentencia dictada por 
el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis 
de León, a instancia de don José Luis 
Olcoz Goñi, de este domicilio, contra 
su esposa doña Josefa Diéguez Ramiez, 
vecina de La Robla, hoy en ignorado 
paradero, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado ci-
tar a dicha demandada de comparecen-
cia ante este Juzgado para las doce horas 
del día 18 de septiembre próximo, para 
llevar a efecto la diligencia de inven-
tario de los bienes de la sociedad legal 
de gananciales. 
Dado en León, a 18 de julio de 1980. 
Jesús-Damián López Jiménez.—El Se-
cretario (ilegible). 
3679 Núm. 1663—460 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Julio-César Cibeira Yebra-Pimen-
tel. Juez de Primera Instancia de La 
Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el procedimiento 
tramitado por este Juzgado con el nú-
mero 28 de 1980 de que se hará mérito, 
recayó la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen: 
"Sentencia.—La Bañeza a veinticinco 
de junio de mil novecientos ochenta.—> 
Vistos por mí, Julio-César Cibeira Ye-
bra-Pimeñtel, Juez de Primera Instancia 
de esta ciudad y su partido los presen-
tes autos incidentales en relación con 
la mujer casada, tramitados en este Juz-
gado a instancia de D.a Ana Royano 
Sánchez, mayor de edad, casada, a sus 
labores y vecina de Santa María del 
Páramo, representada por el Procurador 
D. Francisco Ferreiro Camero y dirigi-
da por el Abogado D. José-Antonio Pé-
rez Santos, contra D . Juan-Vicente Ca-
ballero Mangas, mayor de edad, esposo 
de la anterior, maquinista y vecino de 
Madrid que por su incomparecencia se 
encuentra en situación de rebeldía pro-
cesal, y con el Ministerio Fiscal; ver-
sando la litis sobre separación conyugal 
y otros extremos... 
Fallo: Que estimando la demanda in-
terpuesta por el Procurador don Fran-
cisco Ferreiro Camero, en nombre y 
representación de doña Ana Royano 
Sánchez contra su esposo D. Juan V i -
cente Caballero Mangas, en situación 
de rebeldía, debo declarar y declaro la 
separación de D,a Ana Royano Sánchez 
y D . Juan-Vicente Caballero Mangas 
por tiempo indefinido, considerando 
cónyuge culpable al marido y que sigan 
y queden bajo la potestad y protección 
de D. Ana Royano Sánchez sus hijos 
menores de edad Juan-José y Vicente; 
asimismo declaro la separación de los 
bienes de la sociedad conyugal, tenien-
do cada uno el dominio y administra-
ción de los que le correspondan, y rati-
fico a favor de la demandante la conser-
vación de los alimentos que para ella 
y los hijos menores han sido fijados en 
las medidas provisionales en la cuantía 
de veinte mil pesetas mensuales; se con-
dena expresamente al demandado Juan-
Vicente Caballero Mangas al pago de 
las costas procesales de la instancia.— 
Notifíquese esta sentencia al demanda-
do rebelde en la forma dispuesta por 
el artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si la parte demandante no 
solicita la personal en término de tres 
días.—-Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo—Julio Cibeira. 
Rubricado.—Publicación.—Leída y pu-
blicada fue la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo 
día de su fecha que es el de hoy, vein-
ticinco de junio de mil novecientos 
ochenta, doy fe.^—Firmado: M . Javato. 
Rubricado." 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, al objeto de que 
la resolución transcrita sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, se expide 
el presente en La Bañeza a treinta de 
junio de mil novecientos ochenta.—Ju-
lio-César Cibeira. — El Secretario (ile-
gible). 
3596 Núm. 1607.—1.600 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José - Manuel Suárez Robledano, 
Juez de Primera Instancia del Juzga-
do número dos de Ponferrada y su 
partido. 
Hace saber: Que en los autos de jui-
cio de mayor cuantía n.0 44/79, de que 
luego se hará mérito, se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son como sigue: 
"Sentencia. En la ciudad de Ponfe-
rrada a once de julio de mil novecien-
tos ochenta.—^Vistos por el Sr. D. José-
Manuel Suárez Robledano, Juez de Pri-
mera Instancia del Juzgado número dos 
de la misma y su partido, los presentes 
autos de juicio ordinario de mayor cuan-
tía n.0 44/79, seguidos de una parte 
como demandante por Entidad Mercan-
til Anónima "Antracitas de La Gran-
ja, S. A.", representada en autos por el 
Procurador D. Francisco González Mar-
tínez y defendida por el Letrado don 
Nicanor Fernández Trigales; y de otra 
como demandados por doña Lucrecia 
Vega Viejo, mayor de edad, viuda y ve-
cina de Foígoso de la Ribera, D . Ama-
do García Vega, mayor de edad, solte-
ro. Facultativo de Minas y vecino de 
Valladolid y D. Matías García Vega, 
mayor de edad, casado, Guardia Civil 
y vecino de Madrid, representados por 
el Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González y defendidos por el Letrado 
D. Manuel Barrio Alvarez, siendo tam-
bién demandados D. Julián Cachero 
Arias, mayor de edad, casado y vecino 
de La Granja de San Vicente, D . Marín 
García Vega, mayor de edad, casado, en 
ignorado paradero y los herederos des-
conocidos de D . Matías García Parrilla, 
no habiendo comparecido en autos, ha-
llándose en situación de rebeldía, sobre 
declaración de derechos, elevación a es-
critura pública de contrato privado y 
otros extremos... 
Fallo: Que estimando en parte la de-
manda presentada por la Entidad Mer-
cantil Anónima "Antracitas de La Gran-
ja, S. A." , contra doña Lucrecia Vega 
Viejo, D . Amado García Vega, D . Ju-
lián Cachero Arias, D . Marín García 
Vega, D . Matías García Vega, y here-
deros desconocidos de D. Matías Gar-
cía Parrilla, estos últimos en rebeldía, 
sobre declaración de derechos, elevación 
a escritura pública de contrato privado 
y otros extremos, debo declarar y de-
claro: i.0) Que los demandados D . Ju-
lián Cachero Arias y los demás como 
herederos del fallecido D. Matías Gar-
cía Parrilla, sus derecho-habientes o sub-
rogados en el contrato privado de 17 de 
diciembre de 1939, mencionado en el 
hecho tercero de esta demanda, están 
obligados a cumplir cuantas obligacio-
nes les incumban por razón de tal con-
trato; 2.0) Condeno a los demandados 
a que transmitan a Antracitas de La 
Granja, S. A., subrogada y derecho ha-
biente de D. Alfredo Alonso Tascón, 
las ocho pertenencias que en dicho d o 
cumento se mencionan, para ser explo-
tadas por la demandante, absteniéndose 
de perturbar o inquietar de cualquier 
modo los actos de dicha explotación en 
la que deberán mantener pacíficamente 
a la demandante; 3.0) Condeno a los 
demandados, asimismo, a que otorguen 
y formalicen los documentos necesarios 
para la efectividad del derecho que 
se declara a favor del demandante; 
4.0) Condeno a los demandados a que 
comparezcan ante Notario de este par-
tido judicial para que, en unión de la 
actora se proceda a elevar a escritura 
pública el referido contrato privado de 
17 de diciembre de 1939 en el plazo 
de un mes, desde la firmeza de esta sen-
tencia, pasado el cual se formalizará en 
instrumento público por el Juzgado1, si 
voluntariamente no concurrieren al ex-
presado otorgamiento; 50) Condeno a 
los demandados al pago de todas las 
costas causadas en esta instancia.—No-
tifíquese esta sentencia a los demanda-
dos en rebeldía en la forma establecida 
en el artículo 83 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si no se solicitare su no-
tificación personal.—Así por esta mi sen-
tencia definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
José-Manuel Suárez Robledano. Rubri-
cado." 
Y a fin de que sirva de notificación 
a los demandados. en rebeldía, expido y 
firmo el presente en Ponferrada a quin-
ce de julio de mil novecientos ochenta. 
José-Manuel Suárez Robledano.—El Se-
cretario (ilegible). 
Núm. 16i0.~~2.220 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número diez de Madrid 
D. Angel Llamas Amestoy Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 
diez de Madrid. 
Hago saber: Que en autos número 
75-78-A, que se siguen en este Juzgado 
conforme a la Ley de 2 de diciembre de 
1872, a instancia de Banco Hipotecario 
de España, S. A., contra don Miguel 
Angel Liquete Laiz y doña Elisa Gar-
cía de Paredes, se ha acordado la ven-
ta en primera y pública subasta del in-
mueble hipotecado por los demandados 
que se describe a continuación. 
"En Boñar (León).—-Edificio en avan-
zado estado de construcción en término 
y Ayuntamiento de Boñar al sitio de El 
Soto, compuesto de tres bloques, des-
critos del siguiente modo: Bloque pri-
mero que consta de planta de semisó-
tano, en la que están instalados dormi-
torio de servicio, vestuarios y aseos; 
cocina y almacén de limpieza; almacén 
de carbón y cuarto de calderas; lavado 
y planchado ; accesos de servicios y co-
municaciones de servicios; guardarropa, 
aseos, teléfonos y núcleo vertical y 
club, ocupando todo una superficie de 
novecientos treinta metros treinta decí-
metros cuadrados. Planta baja, en la 
que se encuentra el vestíbulo y control, 
cafetería, salón-estar, office, comedor y 
terraza, ocupando todo ello una super-
ficie de mil cuarenta y dos metros y 
quince decímetros cuadrados. Y planta 
primera en la que está ubicada la vivien-
da del director y el acceso a dicha vi-
vienda, ocupando una superficie de cien-
to setenta y tres metros y treinta decí-
metros cuadrados. La superficie total de 
todas las plantas de este bloque es de 
dos mil ciento cuarenta y cinco1 metros 
y setenta y cinco decímetros cuadrados. 
Bloque segundo que consta de planta 
baja y alta, siendo una edificación poli-
gonal, de tres lados con quince unida-
des de dormitorio de dos camas, con 
baño y dos unidades de dormitorio de 
una cama con baño en planta baja y el 
mismo número en planta primera, que 
totalizan treinta unidades de dos camas 
y cuatro de una cama ocupando cada 
planta quinientos ochenta y siete metros 
y ochenta decímetros cuadrados, lo que 
hacen un total de mil ciento setenta y 
cinco metros sesenta decímetros cua-
drados. Bloque tercero que consta de 
planta baja solamente, siendo una edi-
ficación longitudinal-poligonal, de cua-
tro lados en la que están ubicadas vein-
ticuatro unidades de dormitorios de dos 
camas con baño y seis unidades de dor-
mitorios con una cama con baño, ocu-
pando todo ello una superficie de sete-
cientos cincuenta y seis metros y ochen-
ta y dos decímetros cuadrados. Las an-
teriores descritas edificaciones se hallan 
en avanzado estado de construcción y se 
comunican entre sí por medio de un 
pasillo o porche, que parte del bloque 
primero. Este edificio se está constru-
yendo sobre el siguiente solar: parcela 
de terreno en término de Boñar en el 
sitio del Soto, de cabida cinco mil no-
vecientos metros cuadrados, de forma 
circular, cercada toda ella por una triple 
hilera de árboles, enclavada dentro de 
la finca matriz de donde se segregó y 
lindando por todos los aires el resto de 
dicha finca matriz, propiedad del Ayun-
tamiento de Boñar, siendo imposible la 
medición exacta de sus linderos por la 
forma circular de esta parcela. A la so-
ciedad conyugal de los prestatarios per-
tenece el derecho de superficie sobre 
este solar (inscripción i.a de la finca 
8.452) y la propiedad superficiaria de 
la edificación (inscripción 2.a derechos 
que integran un solo bien inmueble, que 
es objeto de la hipoteca. Inscrita la hipo-
teca al folio 117, libro 54 de Boñar, 
tomo 409 del archivo, inscripción 4.a de 
la finca 8.452, del Registro de la Pro-
piedad de La Vecilla. 
Se ha señalado para el remate el día 
dieciséis de octubre de mil novecientos 
ochenta, a las once horas y tendrá lugar, 
doble y simultáneamente, en este Juz-
gado y en el Juzgado de Primera Instan-
cia de León, al que por tumo corres-
ponda. 
Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de dieciocho millones de pese-
tas, pactado en la escritura de hipoteca 
y no se admitirán posturas inferiores a 
las dos terceras partes de dicho tipo. 
. Los títulos han sido suplidos por cer-
tificación del Registro, la cual, con los 
autos, estará de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, previniéndose a 
los licitadores que deberán conformarse 
la titulación, sin que tengan dere-
cho a exigir ninguna otra. 
Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédi-
to del Banco actor, continuarán subsis^ 
tentes, entendiéndose que el rematante 
•0s acepta y queda subrogado en la res 
Ponsabilidad de los mismos, sin desti 
ârse a su extinción el precio del re 
Hate. 
Para tomar parte en la subasta los 
citadores deberán consignar en este 
Juzgado o en el establecimiento desti-
ado al efecto el diez por .ciento, en 
oneda de curso legal, del tipo de su-
Si se hicieran dos posturas iguales 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes. 
La consignación del precio se verifi-
cará dentro de los ocho días siguientes 
al de la aprobación del remate. 
Se hace constar expresamente que el 
Ayuntamiento de Boñar se reservó el 
ejercicio del derecho de retracto y tan-
teo, en el término de tres meses y en 
las condiciones que constan en las esti-
pulaciones de la escritura de hipoteca. 
Dado en Madrid a cuatro de julio de 
1980.—Angel Llamas Amestoy.—El Se-
cretario (ilegible). 
3678 Núm. 1662.-2.880 ptas 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial procedan a la bus-
ca y detención del penado José García 
García, de 28 años de edad, de estado 
casado, vecino que fue de León, Tra-
vesía Araduey, 2 - 2.0 izqda., cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla dos 
días de arresto que le resultan impues-
tos en juicio de faltas por impago de 
la multa impuesta; poniéndolo, caso de 
ser habido, a disposición de este Juzga-
do de Distrito número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia se pone el pre-
sente en León a veintitrés de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Juez de 
Distrito (ilegible).—El Secretario (ilegi-
ble). 3686 
Juzgado de Distrito 
de Vülajranca del Bierzo 
D. Carlos Figueroa Rodríguez, Secreta-
rio sustituto del Juzgado de Distrito 
de Villafranea del Bierzo (León). 
Doy fe : Que en el juicio verbal de 
faltas a que se hará mención, se dictó 
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
literalmente copiados, dicen como sigue: 
Sentencia: En Villafranca del Bierzo 
(León), a diecisiete de julio de mil no-
vecientos ochenta. Vistos por el señor 
dor Miguel-Angel Amez Martínez, Juez 
de este Distrito, los presentes autos de 
juicio verbal de faltas n.0 185/1980, en 
que son parte el Ministerio Fiscal, en re-
presentación de la acción pública; José 
Gandoy Flores y Guerino Chiarello, en 
concepto de conductores implicados en 
el accidente; José Ares Agras^y la Em-
presa Solatra, como propietarios de los 
vehículos respectivos conducidos por los 
anteriores; sobre daños en accidente de 
tráfico; y 
(Siguen resultandos y considerandos) 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente de la falta de daños 
por imprudencia que se le imputaba al 
inculpado José Gandoy Flores, con de-
claración de oficio de las costas del j u i 
ció.—Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio3 mando y firmo.—Fir-
mado: Miguel-Angel Amez.-—^Rubrica-
do.—-Está el sello del Juzgado. 
La anterior sentencia fue publicada 
en el mismo día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a los efectos 
de que sirva de cédula de notificación 
en forma a los ausentes Guerino Chia-
rello y Empresa Solatra, expido la pre-
sente en Villafranca del Bierzo (León), 
a diecisiete de julio de mil novecientos 
ochenta.—Ciarlos Figueroa Rodríguez. 
3649 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito nú-
mero uno de los de Ponferrada. 
Doy fe: Que en este Juzgado penden 
actuaciones de juicio de faltas número 
451/80, por estafa, en cuyas diligencias 
ha recaído la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada a dieciocho de julio de mil nove-
cientos ochenta.—Vistos por el señor 
don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito núm. 1 los autos de 
juicio verbal de faltas número 451/80, 
seguidos con intervención del Ministe-
rio Fiscal, figurando como denunciante 
Leónides Alvarez Diez y denunciados 
José María Marcos Muriel y esposa Isa-
bel Pereira Meléndez, por impago de 
dos comidas en el Restaurante Gundín 
de esta ciudad... 
Fallo : Que debo condenar y condeno 
a José-María Marcos Muriel y a Isabel 
Pereira Meléndez, como autores de una 
falta prevista y penada en el art. 587-3.0 
del Código Penal, a la pena de ocho 
días de arresto menor a cada uno de 
ellos, indemnización solidaria y por mi-
tad a Leónides Alvarez Diez, de la can-
tidad de novecientas treinta y cinco pe-
setas y a las costas del juicio por mitad. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—E/." 
Lo anteriormente inserto, resulta de 
sus originales a que me he referido y a 
que me remito.—Y para que conste, cum-
pliendo lo mandado y surta los efectos 
procedentes, a efectos de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para notificación a los penados José Ma-
ría Marcos Muriel e Isabel Pereira Me-
léndez, expido y firmo la presente en 
Ponferrada, a diecinueve de julio de mil 
novecientos ochenta.—El Secretario (ile-
gible). 3^92 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito núme-
ro uno de los de Ponferrada, 
Doy fe: Que en este Juzgado, penden 
actuaciones de juicio de faltas número 
323/80, sobre lesiones en agresión, en 
las que ha recaído la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y fallo es como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a diecinueve de julio de mil no-
8 
vecientos ochenta.—Vistos por el señor 
don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito núm. i los presentes 
autos de juicio verbal de faltas número 
323/80, seguidos con intervención del 
Ministerio Fiscal, figurando lesionado 
Joao Fiaes Femandes y denunciado Jor-
ge Machado, por lesiones en agresión. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Jorge Machado, como autor de 
una falta del art. 582 del Código Pe-
nal, a la pena de diez días de arresto 
menor, indemnización de catorce mil pe-
setas a Joao Fiaes Femandes por daños 
corporales y gastos médicos que justi-
fique antes de la tasación de costas, con 
imposición a dicho penado de las cos-
tas procesales.—Así por esta mi senten-
cia, definitivamente juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando v fir-
mo.—E/." 
Lo anteriormente inserto, resulta de 
sus originales a que me he referido y 
me remito.—Y para que conste, cum-
pliendo lo mandado y surta los efectos 
oportunos, a efectos de notificación de 
sentencia al penado Jorge Machado, en 
ignorado paradero y su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido y firmo la presente en Ponferrada, 
a diecinueve de julio de mil novecientos 
ochenta.— El Secretario, Abel Manuel 
Bustillo Juncal. 3693 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio que en esta Magistratura se 
siguen con el número de autos 1.290/79, 
Ejec. 1/80, por despido, a instancia de 
Hermenegildo Domínguez Martínez con-
tra M.a Mercedes Rubio Parrado, domi-
ciliada en León, C/ Torquemada, n.0 3, 
para hacer efectivo el importe de pese-
tas 116.000, en concepto de principal, 
más 30.000 calculadas provisionalmente 
para costas, he acordado la venta en pú-
blica subasta de los bienes que a con-
tinuación se relacionan: 
Un vehículo Seat, LE-49.721, tasado 
en 80.000 pesetas. 
La adjudicación de los bienes se hará 
a riesgo y ventura del comprador lici-
tador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de esta Magistratura de Tra-
bajo, sita en la plaza Calvo Sotelo, 3, en 
primera subasta, el día doce de sep-
tiembre; en segunda subasta, el día 
veinticinco de septiembre; y en terco 
ra subasta, también en su caso, el día 
ocho de octubre; señalándose como hora 
para todas ellas la de las diez treinta de 
la mañana y se celebrarán bajo las con-
diciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por ciento del tipo 
de tasación.—4.°-—Que, si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie 
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas 
6.°—Los títulos de propiedad de los 
bienes, si los hubiere, estarán de ma 
nifiesto en la Secretaría de esta Ma 
gistratura para que puedan exami-
narlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoles además, 
que los licitadores deberán confor 
marse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. Des-
pués del remate, no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia 
de títulos.—7.°—Se hacen las adver 
tencias contenidas en el art. 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
140-5.° del Reglamento Hipotecario 
Dado en León, a diecisiete de julio de 
mil novecientos ochenta. — Juan Fran 
cisco García Sánchez. 
3622 Núm. 1623.-1.740 ptas 
Don Juan Francisco García Sánchez 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio que en esta Magistratura se 
siguen con el número de autos 1575/79 
Ejec. 52/80, por despido, a instancia 
de María Natividad Robles Fernández 
contra Francisco Rodríguez Merayo, do 
domiciliado en León, Avda. José María 
Fernández, n.0 41, para hacer efectivo 
el importe de pesetas 24.000, en con-
cepto de principal y 5.000 calculadas 
provisionalmente para costas, he acorda-
do la venta en pública subasta de los 
bienes que a continuación se relacionan: 
Una motosegadora Lombardini, nú-
mero 3179395, tasada en 175.000 pe-
setas. 
La adjudicación de los bienes se hará 
a riesgo y ventura del comprador lici-
tador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de esta Magistratura de Tra-
bajo, sita en la plaza Calvo Sotelo, 3, en 
primera subasta, el día once de sep-
tiembre; en segunda subasta, el día 
veinticuatro de septiembre; y en ter-
cera subasta, también en su caso, el día 
siete de octubre; señalándose como hora 
para todas ellas la de las diez treinta 
de la mañana y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes : 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit i rán pos. 
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
ubasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se liará saber ei 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas. 
6.°—Los títulos de propiedad de los 
bienes, si los hubiere, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de esta Ma-
gistratura para aue puedan exami-
narlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoles además, 
que los licitadores deberán confor-
marse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; Des-
pués del remate, no se admitirá 3* 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia 
de títulos.-^.0—Se hacen las adver-
tencias contenidas en el art. l . ^ de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
140-5° del Reglamento Hipotecario. 
León, diecisiete de julio de mil nove-
cientos ochenta.—Juan Francisco Garci 
3623 Núm. 1624.-1.780 ptas-
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